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Виготовлення рекламної продукції є актуальним напрямом у розвитку різних сфер бізнесу. У якості робочого інструменту для виготовлення деякої рекламної продукції використовується кліше для конгревного та сліпого тиснення, кліше для тамподруку  та інші види кліше. Для виготовлення кліше використовуються алюмінієві, мідні, магнієві сплави, деякі конструкційні сталі. У всіх випадках при виробництві кліше з металу їх раціонально отримувати механічним гравіруванням. 
Значні труднощі виникають при обробці заготовок з металу оскільки  використовуються малі глибини різання від 0,05 до 0,2 мм. У зв’язку з чим йде інтенсивний знос по вершині ріжучого інструменту, що негативно впливає на якість обробленої поверхні та забивання обробленої канавки стружкою. Обробка заготовок на режимах що рекомендує фірма Wood Peker показала, що якість обробленої поверхні в деяких випадках не задовольняє нашим вимогам, тому необхідно призначити такі режими різання які б забезпечили добре видалення стружки та необхідну якість обробленої поверхні.
Для встановлення залежності якості видалення стружки та хвилястості поверхні було проведено експериментальне дослідження з використанням верстата Roland EGX-400. У результаті аналізу експериментальних даних було отримано рекомендації по призначенню режимів різання в певних виробничих умовах.
1) Запропонована аналітична залежність, висоти гребінців хвиль обробленої поверхні від кута при вершині, подачі на зуб, кількості зубів гравера і глибини гравірування.
2) Встановлено, що напрям гравірування має значний вплив на шорсткість оброблюваної поверхні. Зустрічне гравірування дає значно меншу шорсткість ніж попутне, отже при обробці слід розраховувати кількість проходів, таким чином, щоб останній чистовий прохід виконувався в зустрічному напрямку.
3) Швидкість різання має незначний вплив на якість видалення стружки і висоту гребінців хвиль, тому її слід призначати максимально можливою з врахуванням стійкості інструменту.
4) Запропонована методика визначення оптимальних режимів обробки при гравіруванні. За даною методикою для обробки бронзи БрОЦ4-3 раціонально використовувати наступні режими обробки: подача на зуб близько 0,03-0,05 мм/зуб, глибина різання від 0,7 до 1 мм, швидкість слід встановлювати максимально можливою.


